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 I 
摘要 
20 世纪 30 年代，小林多喜二作为日本无产阶级代表作家被译介到了中国，
当时重要中国左翼作家鲁迅、郁达夫、夏衍、郭沫若、王任叔都参与到其译介
与传播的过程。据相关资料显示，目前学术界关于 1930 年代中国左翼作家对
小林多喜二的译介与传播这一课题研究尚存不足，一是基本停留在史料梳理层
面，二是未能重返历史现场进行深入剖析。事实上，“小林多喜二”传播到了
中国，其被不断言说和改写的过程，建构出的是中国镜像，折射出中国无产阶
级文学的发展态势。因此，本文将运用文学传播与接受理论，通过梳理 20 世     
纪 30 年代小林多喜二在中国左翼文坛的传播与接受过程，来考察小林多喜二
是如何进入到中国左翼作家视野中，又是“怎样”被中国左翼作家“发现”，
被中国语境“认知”的，并从中分析小林多喜二对中国左翼文学造成的影响。 
本篇论文主要分为三个部分。第一部分主要探讨 1930 年代小林多喜二在
中国左翼文坛的传播与接受，指出中国左翼作家译介小林多喜二并非出于偶然，
而是与藏原惟人“新写实主义”理论的传播密切相关。第二章，以小林多喜二
代表作品《蟹工船》为研究对象，认为在夏衍和王任叔的评介中，都存在“反
抗/压迫”二元对立叙述、重视作家阶级立场、强调创作题材这三方面的共性
特征，并从创作方法、取材构思、意象选取等方面分析《蟹工船》对夏衍《包
身工》造成的影响。第三章，主要研究中国左联与“小林多喜二被虐杀”事件
的关系，认为左联对该事件的解读折射出了其反对国民党白色恐怖、构建无产
阶级意识形态的强烈诉求。并以鲁迅为重点，探究其与小林多喜二心灵上达到
的契合，分析鲁迅对青年和青年被虐杀事件的基本态度。 
 
关键词：小林多喜二；中国左翼作家；传播与接受 
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Abstract 
In 1930, Takiji Kobayashi, known as a representation of Japanese 
proletarian writer, his works were introduced to China.  During that 
period, the influential Chinese left-wing writers Luxun, Yudafu, Xiayan, 
Guomoruo and Wangrenshu were participating its translation and 
publication. While based on relevant data, the achievement of studying 
how and why did Chinese left-wing writers translate Kobayashi's works 
still remain insufficient in Chinese literary circles now. Because most 
studies only focus on summarizing the historical materials and without 
deeper analysis by considering its historical factor. In fact, the process 
of disseminating and adapting Kobayashi's  works is just like a mirror 
which refelects the developing process of Chinese left-wing literature. 
Therefore, based on the theory of communication and reception, this 
thesis try to investigate the fact of Kobayashi's works being accepted 
and spread by left-wing writers in 1930s. And by studying how his 
works been acknowledged and translated by Chinese literary circles, we 
will illustrate his impact on Chinese left-wing writers. 
This thesis includes three chapters, chapter one mainly discusses 
the dissemination of Kobayashi's works and their impact on Chinese 
left-wing literature. We believe it's not a coincidence that Chinese left-
wing writers "happen-to" introduce Kobayashi's works to China at that 
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 III 
time. In fact it is closely related to the dissemination of the new-realism 
theory by KuraharaKorehito. We notice that disseminating Kobayashi's 
works were so much acclaimed in China but his works after translated 
were not that appreciated, we point out this phenomenon is caused by 
the aesthetic inertia of petty bourgeoisie and left-wing writer 
bourgeoisie. The second chapter focuses on the most influential 
masterpiece "Kanikosen". It's found that reviews from Xiayan and 
Wangrenshu share three common features: flat narrative which starts 
from "rebellion\oppression", value the author's class position and a 
strong emphasis on the article source. This chapter presents a detailed 
analysis on the impact of "Kanikosen" on "Peon" from the aspect of  
methodology, the choice of stories, metaphors and others. The third 
chapter investigates the relationship between the leftist in China and the 
murder of Kobayashi. It demonstrates that the interpretation of this 
murder by the leftist reflects their political appeals, which are to fight 
the KMT's white terror and to build the communist party. In addition, 
this chapter relates Kobayashi to Luxun, and explores the fundamental 
aggrement between them. It also analyses Luxun's main altitude towards 
the youth and the murder of youth. 
Keywords: Left-wing writer; Takiji Kobayashi; Spread and influence 
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绪论 
一、关于该课题的研究综述 
根据相关资料显示，目前关于小林多喜二的学术论文共有 58 篇，其中用
中文表述的硕士论文 3 篇，博士论文尚未出现。在这 58 篇学术论文中，涉及
小林多喜二与中国左翼文学关系的只有 5篇，具体来看： 
最早关注到小林多喜二与中国左翼文坛互动的是卞立强。1960 年他发表
的《日本无产阶级作家小林多喜二》①，对该课题的研究做出了如下贡献：第
一，梳理了小林多喜二在中国左翼文坛传播与接受的部分史料；第二，分析
了中国进步文学界积极介绍小林多喜二的原因，是由于 20 世纪 20、30 年代
中日两国人民面对统治阶级和帝国主义这两个共同的敌人，共同的斗争使得
两国无产阶级和左翼文学相互了解；第三，把小林多喜二定位为中国革命文
学和革命运动最亲密的同志和朋友，认为他始终支持中国无产阶级革命运动。 
2004 年出现了第一篇专门研究该课题的学术论文，作者是刘春英。主要
研究成果如下：第一，在卞立强的基础上，刘春英较为全面地梳理了中国左
翼作家对小林多喜二的传播过程。但她没有注意到，在小林多喜二逝世后，
中国左翼文坛还陆续出版了其作品，森堡译《母亲》、聂绀弩译《为市民》、
白灵发表《小林多喜二略传》。第二，对夏衍和王任叔发表的评介文章展开分
析，认为他们介绍小林多喜二是“为了唤醒民众起来斗争，建立起一个劳苦
大众能当家作主的新社会”②；第三，指出中国左翼作家是从革命的角度来看
待小林多喜二特殊的艺术成就，他们已经充分认识到其作品里反统治阶级、
反帝国主义因素。 
王缘缘则把目光聚焦到了《蟹工船》的评价上。她认为，第一，《蟹工船》
进入到中国左翼作家的视域，是与当时新民主主义革命的任务密不可分的；
第二，夏衍和王任叔对其的评论有十分单纯又有鲜明的时代特色，主要是从
“帝国主义对人民的欺压”和“劳动人民接受革命思想的洗礼”这两个部分
进行内容上的介绍。虽然有所局限，但也充分发挥了作品的时代功能，这一
                                                        
①卞立强：《日本无产阶级作家小林多喜二》，《文学评论》，1960 年，第 3 期。 
②同上，第 15 页。 
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点与刘春英的认识是一致的；第三，《蟹工船》对我国无产阶级文学的进步产
生了巨大的影响，但是她没有分析出这种“影响”具体表现在哪个方面，只
是将它作为一个结论进行介绍。① 
东北师范大学韩玲玲的硕士论文《20 世纪出日本社会的缩影》中有一小
节专门阐述“蟹工船与中国左翼文学”。在前人研究的基础上，她认为，虽然
没有直接证据表明中国左翼文学受到了《蟹工船》的影响，但翻看中国左翼
作家的作品，却能发现它们存在不少共通之处。例如，丁玲的《水》与《蟹
工船》都把“集体”作为了主人公；而夏衍《包身工》则在写实主义作风上
与《蟹工船》较为相近。但她同样只给出了初略的判断，未进行细致的文本
比较研究。② 
值得注意的是，赵京华发表的《普罗文学的政治性和现代性——重读小
林多喜二<蟹工船>兼论 20世纪 30年代中日左翼文学的同时代性》。赵京华认 
为，小林多喜二的视野已经完全地超越了民族国家，呈现出强烈的国际主义
精神，他的文学创作向中日两国人民呼吁共同反对统治阶级的压迫和帝国主
义的侵略战争。而小林多喜二在中国传播与接受的史实则说明 1930 年前后中
日普罗文学的发生、发展有着世界同时性的特征，这是由于世界的资本主义
化随之而来的无产阶级斗争的国际性。赵京华的研究揭露了 1930 年代中日无
产阶级文学关系的本质，并非是影响与被影响的关系，而更多地体现出一种
无产阶级革命运动固有的无国界性，是相互连带、彼此支援为了共同的反帝
解放目标而斗争的具有世界同时性的国际主义行动。赵京华的研究为我们深
入理解《蟹工船》和中日两国无产阶级文学运动的关系指明了方向，但也应
该看到，赵京华的研究较为宏观，研究目的也具有强烈的现实意义，就是探
讨如何恢复文学反映现实和批判社会的功能，以及在当今全球资本主义化时
代怎样重建超越民族国家的“国际主义”等课题。这也导致了他对传播与接
受过程出现的具体问题分析地不够深入。 
综上来看，目前学术界对该课题的研究还有如下不足：第一，重史料而
轻分析。在王缘缘、刘春英、韩玲玲的论文中，近乎三分之二的内容都在梳
理史料，却未对史料进行深入解读，例如，将中国左翼作家译介小林多喜二
                                                        
①
王缘缘：《20 世纪 30 年代对<蟹工船》的评论》，《新闻爱好者》，2010 年，第 10 期. 
②韩玲玲：《20 世纪出日本社会的缩影》，东北师范大学硕士论文，2011 年。 
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的原因笼统地归纳为 20 世纪 30 年代反国民党白色恐怖和帝国主义的需要，
并未触碰到该问题的核心。第二，未真正回到 20 世纪 20、30 年代的历史现
场，来考察小林多喜二在中国的传播，存在“就题论题”的倾向。研究视角
比较狭窄，研究成果也大多集中在对文学批评的文本分析，未能以小林多喜
二的传播为切入口，从整体上把握中国无产阶级文学的发展情况。第三，对
具体问题的研究较为薄弱。例如，对中国左翼作家如何认知小林多喜二、中
国左翼作家为何译介其代表作品、小林多喜二虐杀事件与左联之间的关系、
鲁迅缘何对其表示关注等问题还未做出探讨，留下了进一步研究的空间。 
二、本文涉及的主要理论、研究内容、研究方法 
本论文主要运用接受主义美学的“文本观”和“期待视野”两大核心概
念来研究小林多喜二对中国的传播与影响。接受主义美学认为，读者阅读是
一项具体化的活动，能够把“一部作品”从“静止的文本”转为“动态的接
受”。在此过程，文本所存在的“空白”和“未定点”被充分挖掘，完成了从
“文本”到“作品”的转化。换而言之，文本的再创造过程就是读者接受的
过程，自此文学作品的价值得以实现。另一个重要理论是接受主义美学的
“期待视野”。朱立元在《接受美学》指出，文本阐释的意义受到读者先验的
趣味、思想、素养等制约，呈现出对文学作品不同的欣赏水准和要求。读者
对作品选择与阐释，具体表现与其潜在的“审美期待”相遇、碰撞。①这意味
着接受过程不是静止不变的，而是不可避免地受到了读者个体的审美思维的
影响，读者通过与作品展开对话的方式，将个人的“期待视野”与“文本”
融合在一起，达到读者与作品间的“视野融合。”在此，文学作品意义不仅取
决于文学艺术本身所表现出的审美价值，更在于不同读者不同维度的阐发和
解读，这使文本意义在不断增补和丰富中得以补充和完善。“期待视野”受到
历史条件的制约，是当时普遍话语的体现。在一定时间范围内，普遍话语反
映的是社会群体共同需求、民族和国家的文化传统。这意味，1930 年代中国
左翼作家对小林多喜二的接受，既与接受者个体的生活阅历、审美经验、性
格气质密切相关，又会受到时代的整体性制约。因此，本文将从接受者的个
体特征与所处的历史背景这两方面对该课题进行研究，探讨中国左翼作家与
                                                        
①朱立元：《接受美学导论》，上海：上海人民出版社出版，2004 年，第 68 页。 
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小林多喜二达成“视野融合”的真正原因。 
本文把小林多喜二放置在比较文学的研究视域下，从三个方面展开论述：
第一，全面梳理 1930 至 1940 年间，小林多喜二在中国左翼文坛传播与译介
的全过程，指出其是伴随着“新写实主义”理论的提倡而进入到中国左翼作
家的视域中。第二，选择受到关注最多、影响范围最广的代表作品《蟹工船》
为研究对象，以夏衍和王任叔的评介为切入口，探究这时期中国左翼文学界
确立的无产阶级文艺在表现内容、题材、意识形态等方面的标准。从取材构
思、创作方法和文体修辞方面来看，夏衍的《包身工》与《蟹工船》有众多
类似之处，在一定程度上受到了小林多喜二的影响。第三，1933 年，小林多
喜二被虐杀的消息引起了中国左翼文学界的广泛关注。中国左联对小林多喜
二事件的“言说”很快地转向了对国民党白色恐怖的声讨，折射出中国左联
构建意识形态的政治诉求。值得注意的是，这时期文坛领军人物鲁迅对小林
多喜二事件表现了特别的关注，反映出鲁迅对青年以及青年被虐杀问题的基
本态度，这是鲁迅内心柔软情感的投射。 
本文认为，该课题具有一定的学术价值与创新意义：其一，通过分析传
播过程涉及到作家、刊物、具体文本，来深入研究中国左翼作家“发现”和
“译介”小林多喜二的原因，指出其传播与“新写实主义”理论的倡导有着
密切的关系，突破了以往主要从“反日本帝国主义”和“反国民党统治”两
个角度来分析原因的固定思维；其二，可以从中国左翼作家对小林多喜二代
表作品的批评实践入手，进一步明确中国左翼文坛在文学批评确立的若干标
准；其三，探讨左联言说“小林多喜二惨遭毒手事件”背后的历史诉求，可
以深化对左联团体“亚政治”文化等问题的研究；其四，联系鲁迅对青年以
及青年牺牲等问题的基本态度，分析出其对小林多喜二被虐杀事件表示特别
关注的原因，并试图从这个角度加深对鲁迅青年观、革命观等方面的认识。厦
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第一章中国左翼文坛与小林多喜二译介 
第一节小林多喜二生平与创作简介 
小林多喜二（1903—1933）是日本无产阶级文学运动的重要作家。1903
年 10 月 13 日，他出生于日本东北部一个贫困农民家庭。四岁时，因生活困
难，全家迁居到小樽渔场附近，从此由贫苦的佃农变成了小樽最底层的劳动
者。早在幼年时期，小林多喜二就开始跟随父亲卖面包、打零工以补贴家用，
身边所见的都是劳动人民的凄苦生活，这为他日后创作积累了大量、真实的
素材。靠着小林多喜二伯父的资助以及平日打零工的收入，他得以接受高等
学校的教育。 
中学期间，小林多喜二就怀着就极大的创作热情，发表了《今与昔》、
《被诅咒的人》、《小点心铺》等作品。这时期的创作虽然稚嫩，但已经传达
出强烈的现实主义精神，表现了劳动人民遭受的不公平待遇。进入高等商业
学校后，他开始深入思考文学的意义。他曾在《疑惑与开拓》①中质疑自然主
义、象征主义创作目的和意义，认为它们所描写的人生是片段的、空想的、
美化的，文学艺术的真正使命“是为了使人善良、纯洁和高尚”②。在这时期，
他开始逐渐接受马克思主义，接受了当时重要革命作家及作品的影响。1924
年，毕业后的小林多喜二入职北海道商业扩殖银行。在银行期间，他反省了
苟且偷安的银行职员的工作态度，开始变得刻苦努力，不仅创作了《龙介的
经验》、《田口回忆姐姐》、《防雪林》等作品，还积极投身于无产阶级文学运
动中。1927 年，加入日本劳动艺术家联盟③（简称“劳艺”）。同年，离开“劳
艺”，参加日本前卫艺术家同盟④（简称“前艺”）。第二年，他成为“纳普”
的重要成员，在机关刊物《战旗》上发表了一系列文章。 
                                                        
①小林多喜二：《小林多喜二小说选（上）》，北京：人民文学出版社，1983 年，第 105 页。 
②手冢英孝著、卞立强译：《小林多喜二传》，吉林：吉林大学出版社，第 85 页。 
③“劳动艺术家联盟”是从“日本普罗艺术联盟”中分裂出来的。有尖锐福本主义倾向的东京帝大马克
思主义研究会的青年们将《文艺战线》的同人开除出去。同年，被开除的藏原惟人、林房雄、前田河广
一郎成立“劳动艺术家联盟”，机关刊物为《文艺战线》。 
④ 1927 年 1 1 月，藤森成吉、山田清三郎、林房雄、川口浩、佐佐木孝丸、村山知义、藏原惟人等又从
“劳农艺术家联盟”分裂出来，建立了“前卫艺术家联盟”(简称“前艺”)，并出版机关刊物《前卫》。
“前艺”的人们却认为：建设无产阶级艺术决不是艺术至上主义，如果不提高无产阶级的艺术，那既不 
能和资产阶级艺术作战，也不能为创造新的社会的斗争起真正的作用。 
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1928 年，其代表作《一九二八年三月十五日》问世，引起了日本文坛较
大的反响。该小说取材于日本帝国主义政府在 3 月 15 日逮捕无产阶级人士以
及进步知识分子的真实事件，“被起诉的虽然只有与共产党有关的十三人，但
据说这一时期被逮捕、拘留、传迅的人达五百名之多。”①小林多喜二深感于
无产阶级革命者的流血牺牲，真实描写了处在事件漩涡里的各类人物形象，
从妻子阿惠、女儿幸子的角度塑造了坚定、刚强、宁愿牺牲家庭幸福也要追
求共产主义的龙吉，和气但却做事拖拉的革命者阪西，用“敲板砖”发泄情
绪略带幼稚的斋藤，参加工会却消极怠工的普通劳动者木村，逮捕后转变信
仰的佐多。这部小说既描写了革命者的坚强，也真实的反映了他们作为普通
人的软弱，以及他们在面对选择“安定、小康的银行职员生活”还是“被捕、
受刑、母亲跟着受苦的生涯”的痛苦和挣扎。《一九二八年三月十五日》试图
突破标语化、口号化的创作，表现出不同的人物特征。在这部作品中，小林
多喜二还对参加革命容易产生显身扬名的个人虚荣心做出深刻反省，给当时
革命者以深切的警示。《一九二八年三月十五日》试图突破标语化、口号化的
创作，表现出不同的人物特征。在这部作品中，小林多喜二还对参加革命容
易产生显身扬名的个人虚荣心做出深刻反省，给当时革命者以深切的警示。
当时日本无产阶级文学运动领导人藏原惟人评介它是“无产阶级跨时代的作
品”、“标志着这类题材向前迈了一步”②，成功突破了当时无产阶级文学所流
行概念化、脸谱化、英雄化写作模式，描写了不同类型革命者的真实存在，
没有刻意忽视革命者人格缺陷。夏衍指出这部作品，将人物和事件“多元化
地列出来”，增加了作品的价值，在题材表现上有了新的进展。③ 
1929 年，他相继发表了《蟹工船》、《在外地主》④。其中，《蟹工船》成
为日本无产阶级文学影响力较广的重要作品。《蟹工船》的创作经过了长时间
的资料收集和实地考察，具有了高度的现实性。作品通过对“工人像奴隶一
样”，“监工残暴欺压、助纣为虐”，“军国主义与资本主义勾结”等画面的描
写，叙述了作为日本底层的渔工由分散到团结，由自发反抗到组织化运动的
发展历程。在此过程中，作者抓住了 20 世纪 30 年代日本社会最核心的问题，
                                                        
①手冢英孝著、卞立强译：《小林多喜二传》，吉林：吉林大学出版社，第 130 页。 
②同 1，第 87 页。 
③夏衍：《一九二八年三月十五日》，《拓荒者》1930 年第 2 期，第 763 页。 
④《在外地主》原载于 1929 年 7 月 6 日至 9 月 29 日的《中央公论》月号 
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生动再现了“帝国主义—财阀—国际关系—工人”四者间的相互关系，这部
作品完全可以说是 20 世纪初日本社会的缩影。《蟹工船》首先发表在《战旗》
的第 5、6 期月号上，共发行了一万二千多部。后期发《蟹工船》单行本也十
分畅销，发行数量达三万五千册。藏原惟人在东京《朝日新闻》中评介到，
“本来，在我国的文学中，把社会问题作为其基础的作品并不在少数，但是
能在客观的艺术形象中加以描写的作品，在资产阶级文学中仅有少数的例外，
是由于我国的资产阶级很快地就走过了他们的‘批判时代’。无产阶级文学能
够写成这样的作品，而且正在努力写成这样的作品。《蟹工船》就是这样的一
个典型的作品。”①日本无产阶级作家平林初之铺撰写了《日本的辛克莱——
小林君的<蟹工船>》，把小林多喜二评价为日本的辛克莱，指出他在暴露文学
的创作上给予了日本作家很大启示。日本诗人胜本清一郎发表了《<蟹工船>
的胜利》，认为这部作品“联系了日本资本主义整个社会结构”②早在 1930 年
代，《蟹工船》就受到中国左翼作家的赞扬，夏衍称它为“最近日本普罗里塔
利亚的杰作”，王任叔认为这部作品是写实主义文学的重要代表。 
然而，《蟹工船》的发表却引起了日本帝国主义的恐慌。1930 年，日本统
治阶级以对天皇“大不敬”的罪名囚禁小林多喜二长达七个月之久。在狱中，
小林多喜二阅读的书籍受到了严格审查，他只能从狄更斯和巴尔扎克等资产
阶级文学家中汲取营养，这也给小林多喜二的文学创作带来了不少启示。出
狱后，他加入日本共产党，创作了《组织者》、《安子》、《转型期的人们》等
作品。1932 年，为了逃脱日本军国主义政府的追捕，小林多喜二被迫转入地
下。这时期，他坚持与日本左翼文学内部存在的失败主义做斗争，并发表了
《写在第五届代表大会之前》(评论，3 月 10 日载《无产阶级文学》4 月号)、
《确立“文学的党性”》(评论，3 月 12 日载《新潮》4 月号、《文艺时评》
(载 4 月 1 日至 3 日《读新闻》。同时，他笔耕不辍，接连创作《为党生活者》、
《单身监狱》、《新女性气质》等作品。1933 年，小林多喜二与党内其他同志
联络时被帝国警察逮捕，当天即被虐杀，自此终止了他的革命和创作生涯。 
小林多喜二是一名坚定的无产阶级革命家，一生历经被捕、入狱、拷打、
出狱、潜伏地下、二次被捕、惨遭虐杀等诸多磨难，但却始终站在劳动阶级
                                                        
①手冢英孝著、卞立强译：《小林多喜二传》，吉林：吉林大学出版社，第 116 页。 
② 同上，第 150 页。 
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立场上坚持无产阶级文学创作。其作品大多取材于现实发生的事件，具有强
烈的现实主义精神，丰富了日本早期无产阶级的文学创作，也为中国左翼文
学的发展提供了可借鉴的资源。 
第二节小林多喜二在中国左翼文坛的传播 
小林多喜二在中国左翼文坛的传播有两次高潮：1930 和 1933 年。1930
年，小林多喜二代表作品《蟹工船》、《一九二八年三月十五日》受到了中国
左翼作家的关注，发表了 3 篇评介长文、登载了 1 篇关于《蟹工船》的出版
消息，翻译了《蟹工船》。此外，还有部分零散叙述发表在报刊杂志上。1933
年，小林多喜二被日本政府虐杀的事件在中国左翼文坛上引起了较大反响，
共发表了 10 余篇悼念文章，形成了其传播过程中的又一高峰。本节将通过大
量的史料收集和整理工作，试图还原小林多喜二在中国译介与传播的全过程。 
1930 年 1 月，夏衍就以“崔若沁”为笔名，在太阳社《拓荒者》的创刊
号上发表《关于<蟹工船>》，认为《蟹工船》是“最近普罗里塔利亚的杰作”，
赞扬了小林多喜二是“励精刻苦”的作家，并强调其投身革命活动的经历，
“为着无产阶级运动的最终胜利”“组织运动，成为革命活动家”①同年 2 月，
在《文艺研究》创刊号上刊登了《蟹工船》的出版预告：称该作品是日本无
产阶级文学的“最大收获”，“惊心动魄揭露了无产阶级与资产阶级之间的仇
恨与对立”②3 月，夏衍以“崔若沁”的名义在《拓荒者》第 2 期评介了
《1928 年 3 月 15 日》，认为其是“阶级的艺术的描写”、“是表现现实的手段”，
选取了龙吉、工会主席工藤、意图罢工的警察这三个典型人物形象进行介绍。
同月，夏衍以“沈端先”的名义，在《大众文艺》第 2 卷第 3 期发表《一九
二九年的日本文坛》，向中国读者着重推介了《蟹工船》；在《艺术月报》创
刊号上发表《日本戏剧界的最近概况》，介绍改编成戏剧的《蟹工船》在日本
引起轰动的情形。4 月，王任叔在《现代小说》3、4 月合刊上发表《小林多
喜二底蟹工船》，指出“普罗里塔利亚底世界观底基本性质，是阶级的，不是
主观阶级的，不是片断的形式主义的客观的阶级的，是历史的综合的”，小林
多喜二是“反映了普罗里塔利亚底意德沃罗基之革命的确信，有综合主义倾
                                                        
①夏衍：《小林多喜二的‘一九二八年三月十五日’》，《拓荒者》1930 年第 2 期，，第 763 页。 
②1930 年 2 月，刊登在《文艺研究》创刊号上的“出版消息”上。 
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